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na 
Serán suscritores á la GACETA—todos los pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo para los demás 
los fondos de las respectivas provincias. 
(REAL ÓRDEN DE 2fi DE SETIEMBRE DE 1861.) 
—Se declara testo oficial y autóntico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, pu-
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
(SUPERIOR DECRETO DE 20 DB FIÍBREBO DE 1861.) 
PALiTE M I L I T A R . 
C A P I T A N I A G E N E R A L ÜE F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del 28 de Febrero de 1875, en Manila. 
E l Excmo. Sr. Capitán General, se ha servido día 
poner, que el lunes 1.° de Marzo á las siete y media 
do su mañana, ce.ebre Consejo de guerra el primer 
Tercio de la Guardia Civil, para ver y fallar el pro-
ceso instruido contra el paisano cimarrón infiel Ber-
mudo Raymundo, acus-.do 'e haber herido á dos 
guardias. 
Dicho Consejo será presidido por el Sr. primer Gefe 
del repetido Tercio D. Sebastian Moja los, y constituido 
con arreglo á ordenanza,' dándose por la Plaza las 
órdenes convenientes al efecto]. 
De órden de S. E . se publica en la general 
de hoy para conocimiento del Kjéreito y asistencia 
al acto de los Ofic iales de la guarnición francos de 
servicio.—El Brigadier Gefe de E . M., Joaquín Sanchiz. 
En su consecuencia, se constituirá, dicho Consejo 
63! la casa habitación del citado Gefe calzada de 3. Mar-
celino n.0 17, asistiendo de Vocales un Capitán del 
Regimiento n.0 4, dos del n.0 5, tres del n.0 6 y el 
suplente del núm. 4. L a misa del Espíritu Santo se 
d: media hora antes en la Iglesia del pueblo de 
la Hermito por el Padre Capel ; n del Regimiento 
niim 4, sustituyéndole si fues^ najesario el d?.l 
n ú m . 5. — E l Geaieral Gobernador, Crespo. 
Adición a la órden general del Ejército del 9.8 de Febrero de 1875, 
en Mu/lila. 
Se reconocerán como Avadantes de Campo dei 
Excmo. Sr. General D. RonlaáVdó •'resno, 2 .° Cabo de 
esU Capitanía Generarl, al Teuienío Coronel de Liían-
tería D. Francisco Duji y 3alazar y al Comandante 
de la propia arma D. Tomás Camacho y Fernandez. 
Lo que de órden -ie S. 15. se haee saber en la 
adición á la general de esto dia para el debido 
cononimiento.—El Brigadier Gefe de E. M. Joaquín 
Sanchiz.—Torrontegui. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A D E M A N I L A . 
Orden de la plaza del 26 de Febrero de 1875, en Manila. 
Esta tarde á las cuatro y meriia de ella, se rele-
varán los destacamentos mensuales en la forma si-
guiente : 
1U Regimiento de Infantería Mindanao núm. 4, dará 
^agtajan; el de Visnyas núm. 5, San Juan del Monte 
y el de Jo'ó nüm. 6, S. Francisco del Monte y San 
Antonio Abad. 
^os Regimientos de Infantería, Artillería, Escuadrón 
Lanceros de Filipinas, Compañía Obreros de Ingenié -
i s , Tercios d é l a Guardia < ivil, Maestranza de Artille-
ría, E . M. de la Piaza, Parti las sueltas y clases de 
a^ misma, pasarán revista mensual administrativa con 
^ '^o á lo manda-lo en Real órden de 28 de Mayo d.e 
^ 1 en el órden que sigue, intervenida por los Comi-
sarios de guerra D. Jacinto Urquiza y Castillo para la 
Artillería y Maestranza de la misma arma, D. Ramón 
Munilla, para la Guardia Civil y clases de la Plaza, y 
D. L e o n A l a x á y Revira, para la Infantería, Caballería 
é Ingenieros. El dia 1.° del entrante mes de Marzo á las 
siete de la mañana la Comp. 'le Obreros de Ingenieros, 
de siete y media á, ocho el Regimiento de Infantería 
Jdió núm. 6 y Escuadrón Lanceros de Filipinas; y 
Tercios de la Guardia Civil; de ocho y media á nueve 
el Regimiento de Artillería Peninsular, ia Compañía de 
Obreros de la Maestranza de la misma arma, los Regi-
mientos de Infantería Mindanao núm. 4, Visayas núm. 5 
y partidas sueltas que constituyen los Sres. Gefes y Ofi-
ciales é in lividuos de tropa que tienen sus Cuerpos au-
sentes, debiéndose reunir con oportunidad en el Cuartel 
de España. 
Las clases de la Plaza se presentarán á las ocho 
y media de la referida mañana en ei mencionado 
Cuartel, con los correspondientes justificantes que acre-
diten su personalidad. E ! acto de la revista se ve-
rificará como en los meses anterior^. - E l General 
Gobernador, Crespo.—Comunicada.—El Coronel T e -
niente Coronel Sargento mayor, Francisco de Tor-
rontegui. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L i > D E M A R Z O 
de 1875. 
Gefe de día de intra y extramuros.-—Ql Teniente Co-
rone! D. Pedro Márfin'ez G a r d e . - — i m a g i n a r i a . — E l 
Teniente Coronel D. Juan Mas y Os-ta. 
P'/rada.—Los Cuerpos de la giiariiicion.—Rondast 
Visita de hospital y provisiones, y Sargento paro, paseo 
de los ¿afermos, núm. 5. 
LV orden del Excmo. Sr. General Gobernador.— 
SI Coronel Teniente Coronel Sargento maj o -, Fran-
eisco de Torrontegui, 
MARINA. 
MOVIMIENTO BEL PUERTO HASTA L A S DOCE DEL OIA BE H O Y . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Dagupan, pailebot 116 "Mercedes," en 7 dias, con varios efec-
tos: consignado á D. Isidoro López Cordero. 
De Pi togó, goleta 191 "Monserrat (a) E l Sobrino S. Vicente," 
en 4 dias, con madera de varios clases, 6000 cocos, 4000 bejucos 
partidos, dos picos abacá, y 13 cajones de brea; consignado á Ví -
vencio Villarmeva. 
De S. Felipe en Zambales, panco 385 "Genoveva,* en 4 dias, 
con 850 cavanes arroz, 26 cerdos, 17 piezas cueros de carabao: con-
signado á su arráez Jtiejmundo Valdez. 
De Gubat en Albay, goleta 89 "Hermosa," en 4 dias, con 325 
picos abacá: consignado al chino Buncan. 
De Vigan en llocos Sur, pailebot 62 "S. Juan," en 15 dias, con 
466 bayones azúcar, 1C50 piezas cueros carabao y vaca, 85 cavanes 
arroz, 2 picos sibucao, 31 cerdos y 8 vacunos: consignado á Don 
Anastasio de la Costa. 
De Tacloban, vapor "Leite," en 36 horas, con 1825 fardos y 
52 picos sueltos abacá: consignado á loa Sres. P. HubbelT y Comp. 
De Babatnon, berg.-gta. "Legaspi," en 4 dias, con 2300 picoa 
abacá: consignado á D . José Muñoz. 
De Vigan, berg.-gta. "Paco," en 5 dias, con 12,625 fardos de 
tabaco: consignado á D. Gabriel Caamaño. 
De Sual en Pangasinan, bergantin "Dora," en 4 dias, con arroz: 
consignado á D . José González. 
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B U Q U E S S A L I D O S . 
Para S. Narciso en Tayabas, panco 442 "Asunción," su arráez 
Simplicio Natividad. 
Para Donsol en Zambalea. panco 469 "Sta. Lnfcgarda," sa ar ráez 
Cris pin Raguindin. 
Para S. Antonio en Zambale?, 503 "'Esperanza ' . ) Sagrada," 
su arráez Mariano Alegui. 
Para Lemery, pontin 282 "Casaysay," su arráez Agapito Aqiiino, 
Para idem, pontin 257 "Vicentioaj'' su arráez Juan Tenorio. 
Para Oagayan, bergantín "Naevo Constante," su capitán D . José 
1. de Uriarte. 
Para Bauan, vapor "Méndez Nuñez," su patrón D. Antonio Oa-
mejo. 
Para Zamboanga y escalas, vapor correo <:Pasig," su capitán 
D . Rafael López; y de pasageros los Tenientes de navio de 2.a clase 
D. José de Iraola y D. Gaillermo Paredes y Chacón: ayudante 
de máquina eventual Eulalio Sta. Ana: D. Eduardo Cañizares, sub-
inspector Médico del Ejéccito: cabo 1.0 Cristóbal Bailador: cabo 
2. ° del núra, 2 Agust ín Pernandoz, con tres de su clase; cabo 2. 0 
del niiai.' 2 Antonio Dia, con 6 de su oíase, un carabinero, un 
aventajado 2 . ° de id., con ua carabinero y de transporte, 8 de-
portados para Balabac y 2 para Mindanao. 
Manila 27 de Febrero de 1875.— Vicente ^ontojo. 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DE MARINA DEL APOSTADERO D E FILIPINAS. 
E l Capitán del Puerto de la provincia de Oagayan con focba 17 del 
actual, ha dirigido al Exorno. Sr. Comandante general de Marina del 
Apostadero, la comunicación siguiente: 
«Excmo. Sr.—En los varios reoonocimientoa ejecutados poi* los 
Prácticos do este Puerto en la barra y canal del mismo, continúa 
la boca da este sobra el seno de Linao con la misma dirección de 
N . á S. ál verificar la entrada y el bracéagá de fondo en el mismo 
de trece pies de Búcgos en 11 pleamar y diez en la bajamar en las 
mayores mareas. Bu el resto d?l canU fía^ta el fondeadero de Lal-lo 
el banco de Parad lum sigue con su braoeage dá fondo de doce pies 
de Burgos en la pleamar y txmbian el de diez pies en el de Sicunig en 
las referidas mareas. T o í o lo que tengo la honra de poner en el 
superior conocimiento de V. B. para los fines qu^ juzgue oportunos.» 
, Lo que de órden de S. E. se inserta en la Gaceta oficial de esta 
Capital para general conocimiento. 
Manila 26 de Febrero de 1875.—Antonio ,Pmeyro. 
ANUNCIOS- OFICIALES. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
D E F I L I P I N A S . 
Debiendo verificarse el dia l.0 de Marzo a las cinco 
de la mafíana en la playa de Sta. Lucía , la aper-
tura y qu^ini de, las cartas y sobres certificados 
corresponlientas á los año3 de 1871 á 72 y 72 á 
73, que no bin reda'ña 1o. sus dueños á ia Aiminis-
tracion gaaeral de On'reos en tiempo oportuno, se 
anuncia al público para su conocimiento. 
• Manila 27 de Febrero de 1875.—P. Bastillo. 
O R D E N A C I O N G E N E R A L D E PAGOS D E F I L I P I N A S . 
Doña Anastasia Torres de Jesus, se servirá pre-
sentarse en el Negociado de clases pasivas de esta 
oficina, para enterarla de un asunto que le interesa. 
Manila 27 de Febrero de 1875.—P. S., R . de Rivera. 
Doña Dámasa Cuson de Báz, se servirá, presentarse 
en el Negociado de ciases pasivas de esta oficina, 
para enterarla de un asunto que le interesa. 
Manila 27 de Febrero de 1875.—P. S., R. de Rivera. 
Don Francisca . de Paula Alcázar, cesante de H a -
cienda, se servirá presentarse en el Negociado de 
clases pasivas 'íe esta oficina, para enterarle de un 
asunto que le interesa. 
Manila 27 de Febrero de 1875.—P. S., R. de Rivera, 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E C O R R E O S 
DB¡ F I L I P I N A S . 
Segun^ aviso de la Gapitañia del Puerto, el vapor 
español "Ormoc," saldrá para Cebú é Jloü.o ©1 2 Jel 
entrante Marzo á las 4 de la tarde. 
E n su consecuencia, esta Afhninistracion general 
remitirá la correspondencia que se encuentre depo 
sitada en ia misma para dichos puntos, Isla de Negros, 
Antique, Cápiz, Bobo!, Misamis, Sariga o y Bislig, Es-
calante y Concepción, hasta las 2 del indicado dia. 
Manila 2 6 de Febrero de 1875. L a Torre. 
Por el vapor-correo "Paragua," que saldrá el Sá-
bado 6 de Marzo á las cuatro de la tarde con 
destino á Singapore, esta Administración general remi 
tirá la correspondencia oficial y particular para Europa. 
Ensu virtud las cartas certificadas y pevió lieos se admi-
tiran hasta las doce del referido dia, á la una se reco-
gerán los buzones de intra y extramuros, y hasta las 
dos se hallarán abiertos el buzón central y la reja para 
el franqueo de la correspondencia estranjera. 
Manila 27, de Febrero de 18 75.—La Torre. 
El dia 1.° del próximo Marzo á laa diez de la mañana, se celebrará 
pública sxibasta ante la Junta de almohedas de esta Capital, que se 
constituirá en los Estrados de la Dirección general de Hacienda, para 
la venta de 9878 millares de cigarros de tabaco de menas supe-
riores con destino á la exportación, bajo las condiciones que apa-
recen en el siguiente pliego, y en la fonria y número de lotea que 
espresa el estado que le subsigue. 
Manila 25 de Febrero de 1.^,7b.—Francisco Hernández y Fajarnés. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RENTAS ESTANCADAS DE FILIPINAS.— 
Pliego de condiciones para la venta de 9878 millares de cigarros de 
tabaco de menas superiores con destino á la exportación, cuya pública 
subasta tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de esta Capital el 
1.° del próximo Mi r zo . 
1. a Los 9378 millares se distribuirán en lotes, cuyo número y 
forma espresa el estado adjunto. 
2. a El tipo para abrir postura sará el precio de estanco en pro-
gresión ascendente. «. 
8.» El órden de la subasta el observado basta el dia, y la adjudica-
ción se hará de lote en lote. 
4. a Los señores compradores en el acto de declararse á su fa-
vor la venta, presentarán documentos de depósito del 5 por 100 
del importe del tabaco que se-les adjudique, perdiendo todo derecho 
y el espresado depósito si nó satisfacen por completo el valor del ci-
tado artículo dentro de los plazos señalados al efecto, con arreglo á lo 
dispuestoen la órden del Gobierno Supremo de 27 de Octubre de 1869. 
5. a Hechas laa adjudicaciones, los mismos compradores ingresa-
rán en la Tesorería Central de Hacienda Pública y en moneda cor-
riente á los seis días hábiles después de aprobado el remate, el importe 
del tabaco adquirido, á cuyo fin la Administración Central de Rentas 
Estancadas espedirá los documentos necesarios, pudiendo dichos com-
pradores, si les conviniese, de conformidad con lo dispuesto en Real 
ordénele 19 do Junio-de 1863, aprobatoria del Superior decreto de 
11 de Febrero anterior, dar pagarés con dos firmas á satisfacción de 
la Tesorería Central por valor del tabaco comprado y el aumento 
correspondiente al 8 por 100 al año, siendo dichos documentos al plazo 
de treinta dias de la adjudicación del efecto, cuando su importe as-
cienda de mil pesos á diez mil inclusivo; desde esta suma en adelanle, 
á cuarenta y cinco dias, entendiéndose en la obligación de pagar al 
contado si el importo del tabaco que rematen no llegase á mil pesos. 
6. a A los treinta días de verificada la subasta, ó antes si con-
viniese á los interesados, estraérán de los Almacenes del ramo tot'0 
el tabaco que hubiesen comprado, en la inteligencia de que pasado di-
cho término serán de su cuenta y riesgo los quebrantos que pueda su-
frir el artículo por cualquiera causa. La Administración Centra' 
de Rentas Estancadas proveerá á los ' compradores de los docu-
mentos necesarios para acreditar la legítima pertenencia y proce-
dencia del tabaco, á fin de que puedan exportarlo libremente. 
7. a Como el tabaco' objeto de estas almonedas se destina es' 
clusivamenta al consumo esberior, los compradores en el acto de 
adquirirlo, coatraen el deber de destinarlo a la esportacion en 
plazo máximo de seis meses contados desde el dia de la subasta 
á este fin las notas que espidan los Almacenes generales del ra^ 0 
se comprobarán con JOS Registros de la Administración Central ^ 
Aduanas al terminar el plazo de los seis meses, quedando inenrso» 
en las responsabilidades consiguientes, los que contravengan á ^ 
condición. ' A 
8. a La entrega del tabaco adquirido en la subasta, se. hará ' 
loa compradores en los Almacenes generales, situados en la plaza*1 
Binondo. 
9. a La Administración responde de laa averíaa que tenga el taba 
o sus envases al tiempo dé l a entrega en los Almacenes, quedan 
obligada á su reposición. 
10. Loa gastos de la subasta serán satisfechos por loa corüpra' 
dores á prorrata de loa importea ó valor del tabaco rematado, indo3 
el papel sellado necesario. i 
Manila 23 de .Febrero de 1875.—El Administrador Centr»' 
Francisco de P . RÍJJOLI . — SI Interventor, J.'Í¿oÍWO de Góngora.^? 
copia, Hernández. 
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A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L , D E R E N T A S E S T A N C A D A S . 
en picblica almo-C L Á S I F I C A C I O N del tabaco elaborado que con destino d la exportación, deberá vender 







































































































































































































































































































































































































































Fechns de la 
elaboración. 
Setiemb. de 73. 







Valor á precio de Es-
tancodecada millar. 
Pesos. 
2.» habano. Fortin ... Febrero 74. 
Meisic. 
Marzo i d . 








Febrero id . 
Octabre , id . 
Noviembre id . 
Agosto id . 
Setiembre id. 
Octubre id . 
Noviembre id . 
Enero id . 
2 a idem... 
Fortin ... 
Meisic . . . 
Fortiu . . . . 
Noviembre id . 
Enei 75 
Meisic ... Noviembre 74 
Enero 75 
3.a idem... Fortiu. 
Meiyio..., 



































































































































¿\.0dec¡gar- Valor á precio de B( 
ros que con- tanco de cada millaj 
Fechas de la ela- tiene cada 
boracion. envase. Pesos. 
N . cortado. Fortin. 
" i 
Setiembre 74. 
Noviembre, i d . 
500 
Diciembre, id. 
Meisic Octubre. id. 
P t E S ü M E N POR C L A S E S Y F A B R I C A S . 
C L A S E S . Meisic. 
Londres. . 
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NOTA.—31. tabaco coiripreiidido . n el interior esttvio, se halla de manifiesto al Comerpio en los depósito? 
generales de estas Rentas,, situados en In plaza de Binomio. 
Manila 23 de Febrero le 1875. — El \ Imiai-tciiitor Central, Francisco de V. Rvpoll.—El Interventor, Antonio 
Góngora.—Es copia.—Hern andez. 
IPIF ' ' . ^ •—;— 
SOCIEDAD E C O N Ó M I C A D E A M I G O S 
D E L P A I S D E F I L I P I N A S . 
SEGRETÁB . IA G E N E R A L . 
Sesión ordinaria el martes 2 de Marzo p r ó x i m o 
á las ocho de la noche en su casa calle';de Pv 
lacio núm. 31. 
Manila 27 de Febrero de 1875.—lid socio Secro-
tario, L u i s O. de Taranco. 2 
cfado á prestar declaración en la mf c-:onnc!a (¡uii-n, aibido qi 
TÍO verificar o dentro de dicho término se procederá I ra él U d 
n derecho haya lugar. 
Qaiapo y oficio de mi cargo 25 de Pobrero ]8'. —Domingo « 
•rez de Ta l . 
PROVIDENCIA J U D I C I A L 
Doñ Juan iíuñix Alvarez, Alcalde mayor en comisión del Juzgado 
del Distrito de Tonda y Juez de primera instancia del mismo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo ausente Eutrapin 
García (») Popong, natural de Malate, de 63 años de edad, de 
oficio plumario, empadronado en el Barangay núití. 2, de estatura 
regular, pelo algo canoso, nariz alta, haiba regular, cara larga, 
oolor trigueño, para que por el término de treinta dins contados 
desde esta fecha se presente en este Juzgado ó en la Cárcel piíblica 
de egta prorincia, á contebtar á los cargos que contra e! mismo 
resultan en la causa núm. 962 por estafa, pues de hacerlo asi le oiré 
j administraré justicia y en taso contrario sustar.ciaré la causa 
por su ausencia y rebeldía, enfendiéndose con los Esircdos de este 
Juzgado Us ulteriores diligencias que »« ptactiraren. 
Dado «n Tondo á 28 de Febrero de 1875.—Juan Mvñiz Alvarez.— 
Por mandado de S. S., Lorenzo Luis Quintana. 2 
Por providencia del Jxizgado de Mariníi .cl est 
cita y llama á Pedro Bomaréz do l a C n ñus; 
sado, natural de Ba'iuag y reside&te en tí. , n c l 
vincia de Bulacan, de cuarenta años le ce . de 
para que dentro del término de ijucve / di . con. 
Juzgado á prestar declaración eomo otVn t a 
mero 1190, seguida contra Mariano Mariano y otros por hurtó, W| 
aperéibimiento de pararle el perinioio que haya lugar. 




i o traficani 
rozca en | | 
U causa nó-
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Distrito de Quiapo, re-
c»ida en esta fecha en la causa núm. 3675 contra Sim-Chuco por 
contrabando d« «pío, se cita, llama y emplaza al chino Chua-Soco, 
q«« TÍTÍÓ antes en este arrabal do Quiapo y pasó á vivir en el barrio 
da Ombey del arrabal de Binondo, por cl término de nueve días con-
tados desde la publicación de este aauncio, se presente ante este Juz- Imp.'cle la R E V I S T A .1!ERCANTII>9 <lc J . de Loyzagay 
Don Federico Garda Jteguerct, Alcalde mr.yor y Juez de primd* 
instancia en propiedad de esta provincia de Alhay, y de estar en f 
tual ejercicio de sus funciones yo el injrc-scrito JEscrihano doyfi-
Por el presente cito, llamo y emplazo por este primer y último Prfr 
gon á Tomás San Pascual (a) Macjos, natural de Camalig y eDlPÍ 
.ironado en la Cabecería de D Pablo Catay, en Libón, soltero, de*» 
años de edad, labrador, de estatura baja, color claro, cuerpo gTníf 
pelo rizado y ncgi-o, ojos pardos, nariz chata, boca y orejas gra?r 
y con granos en las megilla?, á fin de que en el término de 30 " ^ 
á contar desde la fecha, se presen'te ante esto Juzgado, 6 en lasc5 
celes do esta Cabecera, para responder íi IOR crgos que contra f'^ 
sultán en la causa núm. 2222 que me hallo instruyendo por í^ 1»68^ 
pues hasiéndolo así se le administrará justicia, y de lo conti^ri0 ^ 
sustanciará dicha causa en su ausencia y rebeldía, sin mas oide 
citarle. ye 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Alhay á 15 de 
brero de 1875.—Federico G. Reguera.—Por mandado de S. S-t I 
doro Mediamarca. / 
fon"' 
